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ABSTRAKSI 
 
Nama   : Resti Givida Azhari 
N.P.M   : 2011.1041.5028 
Judul  : Pemanfaatan Informasi Program Radio Gen Fm 
Melalui Postingan  TwitterDengan Tingkat Kebutuhan 
Informasi 
Jumlah Halaman :93 jumlah halaman,  XVhalaman (romawi)   
Kata Kunci : Pemanfaatan Informasi, twitter, Radio Gen FM, 
Kebutuhan Informasi 
Daftar Pustaka : 33 buku dan 5 kanal internet 
 
Kemajuan teknologi informasi dan teknologi komunikasi membuat radio 
kian memanjakan khalayak pendengarnya dengan memberikan informasi 
mengenai program-program radionya kedalam situs jejaring sosial (twitter). 
Melalui twitter, informasi program-program Radio Gen FM secara langsung 
maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan informasi para pengikut 
(followers) twitternya. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk  mencari tahu sejauhmana pemanfaatan 
informasi program Radio Gen FM melalui postingan twitter dengan tingkat 
kebutuhan informasi. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Dengan populasi 720.000 orang, dalam 
pengambilan sampel penulis menggunakan teknik accidental sampling dan 
menentukan besarnya sampel, penulis menggunakan rumus Slovin dengan hasil 
99,98 orang, karena nilai hitung 99,98 dibulatkan menjadi 100. Hal ini karena 
respondennya adalah manusia tidak menjadi bilangan pecahan. 
 
Setelah dilakukan penelitian, didapati hasil berdasarkan analisis data yang 
telah dilakukan, dapat dikemukakan bahwa terdapat hubungan antara pemanfaatan 
informasi dengan kebutuhan informasi, dengan nilai hubungan 0,852 atau 85,2% 
dan nilai koefisiensi korelasi antara variabel berada pada kisaran 0.80 – 1,000 
yang artinya kolerasi hasil penelitian dapat diberi makna kolerasi sangat tinggi 
atau hubungannya kuat sekali. 
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